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1. Asimetriène informacije u zdravstvenom 
osiguranju: preliminarni rezultati analize sustava  










Koristeèi se jednostavnim mikroekonometrijskim testovima, u radu se 
analiziraju problemi moralnog hazarda i negativne selekcije u sustavu 
dopunskog zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj. Iako su rezultati 
preliminarnog karaktera, oni upuèuju na zakljuêak o statistiêki znaêajnom 
prisustvu oba problema u sustavu zdravstvenog osiguranja u Hrvatskoj, doduše 
s razliêitim stupnjem negativnog uêinka na njegovo funkcioniranje. Rezultati 
se potom koriste u izradi nacrta nekoliko preporuka za reformu sustava 
zdravstvenog osiguranja.   
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1 Asymmetric Information in Health Insurance: 
Some Preliminary Evidence from the Croatian  










In this paper, we conduct simple micro-level econometric tests for the presence 
of the moral hazard and adverse selection manifestations in the Croatian 
supplemental health insurance program. Despite the fact that the obtained 
results are rather preliminary, they seem to be indicating the statistically 
significant presence of both adverse selection and moral hazard types of 
problems with various degrees of difficulty that they actually cause to the 
functioning of the Croatian health insurance system. The obtained results are 
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